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Biolech.Biochem.,57:193311934(1993)
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林 隆久,大住千栄子 :オーキシン処理によって
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Improvementofthe Durability ofWood by
Acryl-High-PolymerⅦ.Measurementofpolym-
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crystal,MokuzaiGakkaishi,40,36143(1994)
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BiologlCal Resistance of Aldehyde-Treated
Wood,TheInt.Res.GrouponWoodPT･eSerV.,
DocumentNo:IRG/WP/94-40018(1994)









































理 したスギロータリー単版 (厚さ3mm) 6枚を圧
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Investigate Ce‖ulose Metabolism in Cop-
totermes formosonus Shiraki (Jsoptera :
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Termite. Coptotermes formosonus Shiraki

























































































































































































































佐々木 光 :今後の国産材利用に必要な機械 ･シ
ステム :｢大阪木工機械協同組合30年の歩み｣,
ベン･アート,70-74(1993)
大阪木工機械協同組合30周年を記念して編集さ
れた記念出版物に特別寄稿を依頼されたもので,
今後の国産材利用に必要な機械 ･システムについ
て,小径木のベニヤレース,連続プレス,蒸気噴
射プレス,パーティクルの配向装置,木質セメン
トボードの速硬化成型方法などについて論じた啓
蒙のための総説である｡
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